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Summary
Mexico and Japan, currently as partners of the Economic Partnership
Agreement (EPA) and as the APEC members, should promote the relationship and
cooperation in various fields, especially economic area. In terms of investment,
Japanese FDI in Mexico was activated in the seventies, but, after the lost decade of
the eighties and the shift of the policies of Mexico’s foreign trade in the nineties, it
was diminishing. Although of that, after the entry into force of the EPA between
both countries from 2005, Japanese FDI has become active again in Mexico.
This study covers, in the first place, the analysis of the characteristics of Jalisco
as a potential Japanese investment location, in addition to observing of the economic










１） 本稿は，メキシコ科学技術審議会 (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) 承認プロジェ
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secondly, after reflecting of the transition of investment from Japan in Mexico,
particularly in Jalisco and its effects, will present the results of fieldwork applied to
Japanese companies that are in Jalisco and Japanese people living in the same state.
Finally, we conclude by referring to the important elements of Jalisco detected in
order to encourage and expand business between Mexico and Japan, as well as



















































５） “Miembros de APEC se reúnen para tratar temáticas de integración, crecimiento y cooperación”,












ている (Gobierno de Jalisco, 2011: p. 24)。
人口の面では，ハリスコ州はメキシコの総人口の６．５４％を占め，７３５万人
地図１ ハリスコ州の領土画定と隣接州







パン市 (Zapopan)，トラケパケ市 (Tlaquepaque)，トナラ市 (Tonalá)，トラホムル
コ市 (Tlajomulco)，エル・サルト市 (El Salto)，フアナカトゥラン市 (Juanacatlán)
ならびにイクツラウアカン・デ・ロス・メンブリージョス市 (Ixtlahuacán de los




メキシコ国立地理統計情報院 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía: INEGI)














専門化 (especialización económica) 分野となっている (INEGI, 2011)。








２ ヌエボ・レオン (Nuevo León) ５６．４２
３ コアウイーラ (Coahuila) ５２．６８
４ ケレクロ (Querétaro) ５２．３５
５ アグアスカリエンテス (Aguascalientes) ５２．２４
６ バハ・カリフォルニア (Baia California) ５１．３７
７ バハ・カリフォルニア・スール (Baja California Sur) ４９．６５
８ チワワ (Chihuahua) ４７．３２
９ タマウリパス (Tamaulipas) ４７．０１
１０ シナロア (Sinaloa) ４６．５５
１１ キンターナ・ルー (Quintana Roo) ４６．４１
１２ ソノラ (Sonora) ４６．４０
１３ ハリスコ (Jalisco) ４５．８８
１４ コリマ (Colima) ４５．３２
１５ カンペーチェ (Campeche) ４５．２４
１６ モレーロス (Morelos) ４３．５６
１７ サカテカス (Zacatecas) ４２．３１
１８ サン・ルイス・ポトシ (San Luis Potosí) ４２．２７
１９ ユカタン (Yucatán) ４２．０４
２０ トラスカーラ (Tlaxcala) ４２．０１
２１ ドゥランゴ (Durango) ４０．９４
２２ グアナファト (Guanajuato) ４０．２９
２３ ナジャリー (Nayarit) ４０．２２
２４ ミチョアカン (Michoacán) ３９．１４
２５ プエブラ (Puebla) ３８．６０
２６ タバスコ (Tabasco) ３６．７９
２７ イダルゴ (Hidalgo) ３６．２６
２８ ペラクルース (Veracruz) ３５．７４
２９ メヒコ (México) ３５．６４
３０ チアパス (Chiapas) ３４．３０
３１ ゲレーロ (Guerrero) ３１．９４

















































林水産省とコンタクトをとるなどしている (Gobierno de Jalisco, 2011; Servicio de




(Consejo Nacional de Población) によれば，ハリスコ州はよりマージナリティ率が
低い州として第６位となっている (Consejo nacional de población, 2010; Programa de











カヒティトゥラン市 (Cajititlán) には，グアダラハラ首都圏工科大学 (Universidad
Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara) が初めて創設され，これによっ

























Guadalajara)，メキシコ社会保険病院 (Hospitales del Instituto Mexicano del Seguro
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Social: IMSS)，公務員専門病院 (Hospitales para los trabajadores y empleados al Servicio
del Estado: ISSSTE)，赤十字病院 (Hospitales de la Cruz Roja) ならびに緑十字病院













１ Centro de Atención Medica Profesional, S.C. 整形外科，小児科，耳鼻咽喉科，歯科，
心療内科
２ Centro del Bosque 精神科・神経科
３ Centro Médico Quirúrgico 眼科，産婦人科，神経内科




５ Centro Medico Puerta de Hierro Sur 皮膚科，整形外科 （英語可）
６ Hospital Ángeles del Carmen 病理学，循環器科，一般外科，小児外
科，泌尿器科，麻酔科，他
（英語可）
７ Hospital Bernardette S.A. DE C.V. データなし
８ Hospital Colonias 一般外科，婦人科，産婦人科，整形外
科，内科，小児科
（英語可）
９ Hospital del Country S.A. DE C.V. 内科，小児科，婦人科，一般整形外科，
神経内科，泌尿器科，他
（英語可）
１０ Hospital Centro Quirúrgico de Guadalajara 整形外科，耳鼻咽喉科 （英語可）
１１ Hospital Central Quirúrgica 整形外科
１２ Hospital Cristo Rey 婦人科，整形外科，耳鼻咽喉科
１３ Hospital de Cirugía Integral 整形外科，植毛




１５ Hospital del Country 内科，小児科，婦人科，整形外科，神
経内科，泌尿器科，他
（英語可）
１６ Hospital del Sagrado Corazón S.A. DE C.V. データなし
１７ Hospital del Valle de Atemajac S.A. DE C.V. 婦人科，消化器科，小児科，一般内科
と心療内科
１８ Hospital de la Santísima Trinidad 整形外科，循環器科，皮膚科，泌尿器
科，物理療法，他
１９ Hospital Felman 小児科，婦人科，他 （英語可）
２０ Hospital María Auxiliadora 婦人科，整形外科，神経内科，眼科，
耳鼻咽喉科，他
（英語可）
２１ Hospital México Americano S.C. 緊急，薬局，小児科，試験所 （英語可）
２２ Hospital Paseo de la Victoria 一般診療，小児科，婦人科，外科 （英語可）
２３ Hospital Real San José 緊急 （英語可）





出所：独自の調査と Google Earth を元に筆者作成
科，循環器科，形成外科，皮膚科，耳
鼻咽喉科，他
２５ Hospital San Joaquín S.A. DE C.V. 耳鼻咽喉科，婦人科，消化器科，麻酔
科，皮膚科，外科，神経内科，眼科，
精神科，他
２６ Hospital Santa Clara 皮膚科，耳鼻咽喉科，小児科，婦人科，
整形外科，消化器科，神経科，泌尿器
科
２７ Hospital San José 眼科． （英語可）
２８ Hospital Santa María Chapalita 緊急 （英語可）
２９ Hospital Santa Margarita 内視鏡，不妊治療，血液バンク，集中
治療，他
３０ Hospital San Miguel Arcángel 内科，小児科，外科，産婦人科，他
３１ Hospital San Miguel Country データなし
３２ Hospital San Pío データなし
３３ México Español Hospital 小児科，婦人科，外科，他 （英語可）







































































名 称 グアダラハラ サポパン ハリスコ州のその他の自治体
Wal-Mart ９ １０ ６
Soriana ２０ １７ ９
Superama ２ ３
Aurrera １１ ３ ６
Comercial mexicana １ ４ １

































































































































日 本 合 計 占有率％
２０００ ７０．０１ １４，１４０．３７ ０．５０％
２００１ ３１６．５６ １５，６６２．３２ ２．０２％
２００２ ８４．５１ １６，２４８．１３ ０．５２％
２００３ １９６．８７ １４，３６４．８８ １．３７％
２００４ ２２５．８９ １４，７６６．３９ １．５３％
２００５ １９２．４４ １５，９３３．６１ １．２１％
２００６ １３５．０８ １８，５４５．６２ ０．７３％
２００７ ２３２．２１ ２７，０６２．５８ ０．８６％
２００８ ５３５．３２ ２８，２６６．４１ １．８９％
２００９ ４６１．３０ ２４，４９８．１４ １．８８％
２０１０ ５８６．０５ ３０，２８５．７７ １．９４％


















４０．３４ ８５．０９ ９３．７２ ８２．７２ １２２．０２ ９０．３７ ５１４．２６ １９．６３％
０２０３ 豚の肉（生鮮のもの及び冷蔵
し又は冷凍したものに限る）



























１２．１４ ２９．４７ １５．８２ ２７．４０ ２６．９１ ７．２４ １１８．９９ ４．５４％
８５２６ レーダー，航行用無線機器及
び無線遠隔制御機器





















３．８０ ６．７５ ９．５６ ８．２７ ９．３４ ７．３５ ４５．０７ １．７２％







１．８０ ４．０９ ４．９５ １０．２３ ７．４３ ４．１３ ３２．６３ １．２５％













































































































牛肉 ６，０００ １０，５００ １５，０００（２０１５
年以降）
１０％～４０％（変更無し）
豚肉 ８０，０００ ８３，０００ ９０，０００（２０１４
年以降）
従価税の５０％（変更なし）
鶏肉 ８，５００ ８，６００ ９，０００ １０％～２８％から４０％へ増加
オレンジ ４，０００ ４，１００ ４，１００ ５年以内に５０％から７５％に増加
オレンジジュース ６，５００ ６，８００ ８，０００ ５年以内に５０％から７５％に増加








経済庁の外国投資の登録簿 (Registro Nacional de Inversiones Extranjeras: RNIE) を





































出所：経済庁，RNIE および DGIE の資料をもとに筆者作成
グラフ３ メキシコにおける日本の直接投資額推移（１９８９年～２０１１年）











































































出所：経済庁，RNIE および DGIE の資料をもとに筆者作成
グラフ５ メキシコで直接投資を実施した日系企業数の推移（１９９９年～２０１１年）















































































出所：経済庁，RNIE および DGIE の資料をもとに筆者作成
グラフ７ 日本の直接投資のコンセプト（１９９９年～２０１１年）
























































































ALPHA INDUSTRY JALISCO, S.A. DE C.V. MAYEKAWA DE MEXICO, S.A DE C.V.
Birdair, S.A. de C.V.
MURATA ELECTRONICS TRADING MEXICO,
S.A. de C.V.
COMERCIAL TOYO, S.A. DE C.V. NEWLONG DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DAIDO METAL MEXICO, S.A. DE C.V. NIPPON EXPRES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Distribuidora Yakult Guadalajara S.A. de C.V NIPPON SHOKUHIN MEXICANA, S.A. DE C.V.
Ebara-Udylite America, S.A. de C.V. NKP MEXICO, S.A. DE C.V.
ECHOSONIC, S.A. DE C.V. NTN DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Hakko mex, S.A. de C.V. Pilot Pen de Mexico,S. de R. L. de C. V.
HONDA DE MEXICO, S.A. DE C.V. PLASTICOS TOYO, S.A. DE C.V.
HONDA TRADING DE MEXICO, S.A. DE C.V. QUIMIKAO, S.A. DE C.V.
IWATA BOLT DE MEXICANA, S.A. DE C.V. Sakata Seed de México, S.A. De C.V.
KDM Logistics, SRL DE C.V. TACHI-S México, S.A. de C.V.
KM DISTRIBUCION DE MAQUINARIA, S.A.
de C.V.







ーグルト飲料の生産拡大を図っており，Mitsui & Co. 社は，ハリスコ州水管理
委員会 (Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco) によって２０年間にわたるコ
ンセッションと水処理プラントの建設，運用ならびに移転のため７千万ドルの
助成金を受けることとなった。さらに同社は，別の処理施設建設のため１億
表１１ 日墨 EPA 発効後のハリスコ州における日本企業の投資計画
（単位：百万ドル）
















































































































































































































































図－４ 政府の補助を受けましたか？ 図－５ 政府との関係
表－１３ 投資の情報源
























































































































































































はい ８０％ ４０％ ７０％ ７０％ ６０％











































大学 ７ ３ ３ ２ １
修士課程 ２ ２ ２ １ ０
博士課程 ２ １ ２ １ ０






















































































メキシコのサプライヤ― ０ ７ ３
外国籍のサプライヤー ５ ２ ０
コスト
メキシコのサプライヤ― ３ ６ ０
外国籍のサプライヤー １ ４ ２
納入時期厳守
メキシコのサプライヤ― ０ １ ８
外国籍のサプライヤー ２ ５ ０
生産能力
メキシコのサプライヤ― ０ ４ ４
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